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THI' HUNGAIIIAN IIIIHl'III JOUIIHAL HMI IIOIIC 
au■ac111■1111a THAN ANY OTHl!fl THIIU: H\I~ 
MIIIAN Wlll'KUaa IN THI' UN1Tl!.D ffATN 
-~,;:, · Szervezik Coloradot 
llflyik j,löltd támo1atia lrioatalo,an a Uni ttd Mint Workir•l - Lti,i, HooHntalt. A Yukon Pocahontas Coal A azerHUt laiNfalo, imnUHi aurint crz MZamlHm a NIQlá.uok Mroinn,,Jff iiu 
iibtt • timo,crtút. - ~ tago~ i, ": '!'otrhd ~mith „tfktt OOIIClk. -;- !''!!'"n ~:::;'n \ 7b.t~~~já~1;'~~ltea~:~ tn,ár '}, ~~~ed Mint W~lt.~ ta,ja. - A l,cí n:,atár,aaágo,k ,zi!"'~ látják O ,zn!,ztí 
~Wlcarában a ltgmanka,nyazobb tokt1tlt.d találJQk. - A 1%tr11Het lltUffl •t~• l!ltt- · robbanáa következtében ltrhódda,at. - A bányaazohak na11on 1:,an,u a 6ányatar,a,a1ok jóinJalata •• __., 
ta,tiltával most nagy tlön:,öffiz ta Jnák ;.tlt,t,ti a beíRJW,Uuroadd. · egeJÍették· fa. viszgálatot: A maion auirtk a bányatár,cuágok mtibi.i .iottainak tárlOl(J6ában vi1zik a ,.im,eúd. 
bogy megállapitúk, kit terhel 
Az elnökvála.ezti.lli elökor- · nem adtak ki, 11oha. annyi beca- máqyví.,i rendszerét szeretné felelöllllég a 'bortalm11.11 11ze- Coloradoban a Un1ted Mlne a forra.dalm1 lltef'\'eiettöl a m1 JÓ sem 11úrmazhat az Ilyen 
te1kedfsek onz!pzerte nagy- telenséget netn kö~ttek el bevezetni ebben az orst:ágban imcsétlen!esért:. Workers kibontotta zászlajit bAnyaura.k fa Jta uervezkedéllból 
btln folynRk. Mindkét pá!; munkásszerve%etek ellen, mint Is. Amikor utoljára vi lágkö- · A vizsgálatot • Robert M. és be ak~rja szervezni az álla- Ez a harc azonban _ uay A bányauraka.t klllö~ben a. 
ifYWzik magának menne! éppen a republikánus uralom rllll kiir11ton volt ez a mun- Lambie , vezette aki megálla- mot telJesen, lú.tszik _ arra a belátásra bányászokkal szemben eifY 
több azava:i:ót bizto11itani és ré- alatt. A republlkánLlB u?lom kftsíaló, ellltogato~ Ol11.11zor- pltottk, ' hogy ~ szerencsétlen- Ez ~ ~rv - uin- látszik - birta a bán.Yatársaaágakat, volt union vezér, az 1914· évi 
,en volt olyan elkeseredett a a Wa.lJ Street uralmát Jelen- sdgba is, hogy a helyszinen t-"ért' ezutt.al sem lehet okol- nem kivihetetlen, mert a jelek- hogy a company unionokat fel hírhedt Ludlowi caata ,vezére, 
harc a két plrt között. mint tette a m:i.ltban és biztosan azt tanulm~nyozza. ait a na.gy-ne- 11i"a bánya vezet6it mert azok azt mutatják, hogy az egész adják éa megeni[edjék a b!- John R. Lawaon képviseli. 
moat leaz. fogja jelenteni a jöv6ben is. r:l ren~l'tert. melynek segélyé- M"linden rendazabil;t betartot- uervezési hadjirat. a bánya.tár nyá.uoknt1k, hoay azok saját ~ az liruló Ve%ér moat le-
A bányászok szervezete vol- A Wall Street, az arany- \'el Mu~'IOlini azt a-t országot f : a b!nyát klfog"áatalan jó aaságok tudtával es beleegye- itervezetllkhöz csatlakothaa- azerzödött a Rocky Mountain 
taképpen gazduirl 111ervezc1 , dollár uralma nehezedik' erre knrm.~nyo:na, Le is fényké- Jrarban tartották. i Jésével, e6t mondhatnánk, a sanak. Fuel Companyhoz, u elnök 
hlvatAJoaan nei:n ie fog_la.lkozik az orazágra, minden a.szerint pt:i:tette magit Mu111101inivel. I.amb~e ur r viJ~ála.ta' aze- bányatá.raaságok ~éazéne'k A bányatáraa!lágok rf.jöttek, mellé munkáakérdésekben ta.r 
politikával, me~ régi hl:vett történik, ,~mint azt a Wa~l Allen urhoz ha.aonló mun- rint a rémes' szerencsétlenaé- lrnzdemenyezésére mdult meg. hogy ha nem engedik meg a nlcsadónl\k. Mondanunk se~ 
nokA.s. hogy a m1ndenkon. ve- Street urai ~arjik,. mert hi- kásfalókt~I csak U&'Y hemzseg g-et két :na.sinb okozta, akik A bányatáraaaá,ak, ugy lit- bányáa:r:oknak az elismert azer kell, hogy árulúát hatalmu 
zérek az egész tapágat bei.gé- 11zen az 6 kepl-':i.sel61k kormá- .1 repuhlik4nusok vezérkara éal k. be · t Jiak bá: 11.ik, · végre bel!ttik, hogy az \-'ezethez való caatlakozá\t a.k- ö&azegekkel fizetik mei', Beri.-
rlk e~lk_ Yagy máai~ jelö~t- nyonák ezt az orszligot. _ . . ennek a p:lrtnak akarja. szál- :~:n.
19 
nrue:r: u a általu,~ kitalált "compaii.y kor azok forradalmi t~rv~ lasztották n;i.éa a. bányatáraa.-
ndt. F Oke!lt II repubhklmus Je- li:a a ml drAP, vezeremk litani LewiB a bányiazokaL Álr 61 . ·tó h gytak ~nlon -ok nem váltak be fa ll?' zethez caatlakoznak és !gy SIÍR' i(l'81gnt4i!áa-ába lll. l!Sltnek. ui;y látazik. azt akarj!k, hogy Aligha iea:r: azonban ebb61 . it aa-
1 
egyl ;J tőt . a tette Jobbnak látják, ha bányilzaik harcolnak a kizaákmányO!áa Szomoruan kell rámutat-
Bár ebben az oru.hb'an a ez az uraiorn tqvább marad- valami nyitv~ me Y • I' e ve • R United Mine Workers ú11z- 11 :,nk hoa-y a Unlted MiDI 
t~két inkább a. repubiik!nusok jon a: or!dg nyakán. Alig~u íogna.k Ameriki. szer togy •!iY h~tyen . ~ gyllljö~ laja. alá sorakoznak, ahelyett, e :;,~ h e,m lehet to- orkers ea,kori ,-ezérd sorra. 
képviselik, mint a demokraták, Hogy ' toribb tiltó ' tu.ran, vezett bány5n.ai Hooverra. au Wze ~ ez. 0 0~ n a ro hogy más munkásszervezetek- i;i;" tln °
1
flY :, il k t helyezkednek el a kapita.llata. 
a munkáauervezetek csodála• csokk:i •. börtlinnc1, ko~.\kkal, vami. P'edig a jól Ismert nó- pn~t i ben helyezkednének el. , :m leb!tq~:b~ éh:-re:0d:I: táborban é11 fordulnak az el-
toskCppen a tóke pártját, a éhe~tetéssel törjék 1c mt.\J-; job tiít ,már rm .. ~t 1,1 fujják. Hogy 11_ -?iti_t: meg ~ lep bennllnket , ·E:oloradoban ho11szu b_ónapo- 1 t t I k t. len a munkáaaág ellen, mely-'republlkánus pártot t;ámogat- hau. n:i: o,r11:zN •. ni~nkál.")~· .. '"'f' a-re JbllkKnua nlSselem nan PlJIC~ .e. vip~t_nak. az ered• klg _~TC?ltak • .. ~len ,a . ~i- fOJ 1:._n u:o, a , , ni}!; élén 41~. 
Jik. · Ha nerrl'ilfr lerlné', akkor az pr,.• .~erilá!l jelent majd az \'tn&n3-e. •Régen mepzoktuk m!r nyiszok a 5ányaµriilf:a.am ok- °'"'Tgy_ t~rtént ut.in, .hói'Y ma- Amikor a bán.yáuok aaHát-
Arra nem i11 KQndolnak, orszAg munkáa,·ezérel. okulva országra. 1 ,Jiogy a. bányat;6,ra.aaágot ir- figai ellen. A ' lea-rettenetesebb fUk a. bányatáraaaágok tet- ják, ho&"Y egykori vezéreik 
hogy a két párt ellenében ta- a multakon. most ' szakita]\á- . . ba zA Jatlannak találjik, _ellenben· a ~elyz~tben voltak, me'rt hie:r:en tek. kezdeményező lépéseket a mind a.' t6késekhei mennek lt, 
jln' egy harmadik, er6telje1 nak II ref:_ublikánus párttal, r.l\Ul.~n. a~n . n az ora i" berencsétlenség okozi\s!val ki yolták .tetjeaen szol~1ft~a u.m~ed Min~ !~r~e~n~l, ln- nem csoda, ha nem hiunek. v~ 
t,'frrt teremtésén kellene .,(!~&- %clyt'61' 'mnnkil'llemberek sem- tlo~1k%_fíL J ő! .udJá~, t~~gy kn~m ~ly11nokat wA.doltanak'. -akik •vé Rocl'tef~ller hajcaá~fii.~~• A ?1ts.anak,, R,i9.J!!nfiffi"fÍfflU qa
1
d~. ietöikJrMilntelégében: •~ .. ., 
áozni a m1,1nkAllllzervezetek~ mi jíit se várh11.tnak. ;11) ' 1Je 14 pan~~~ 1<. _na tr )dekeziii se-tudnak ,a. vád, ellen, company :lnldnokbaH_ mindig/ a Jára tot. ,,,.·1ir , , n .,. i ''Coloradoi,an i 8 z ld6 majd 
tíek, mely több jót blztosiy.na• H A Jtzcrvezett r,Anyáswk v~ ~nU'~e ,;'ronieri tt; .:r a. .1 ~ert elpuutultak a bányiban: bányaurak embérei ö:irÍgáltak A szervezetre, illet6leg azo)t •megmutatja hoi'Y hoz-e at ot-
at '•ora:r:ág ·elnyomott. tiltó pa, ,:ér(!, Lewb1 u1· kUlönöaen jó- hih:~(I• 
0
KY_.Ja ,n~~ 1 ~~- -<>--:- é11 természetesen azok nem a vezetöire. igaz, nem vet va.)a- 'tani bányás~ok helyzetében ja rp.ncsokkal megnyomoritott nak tarthatj11. a repuhlikánu 11 ra _ 1 maJ. n c a O • • OHIOBAN MEGNYITNAK bányászok, de a bány9:urak ja m_i jó fényt, . ho~ ma~k a vuláat a United Mine Workers 
munkástömegeinek. :m1lmut. mert 6 már Kansas . 192·1-ben · 111 : propspentást KST BÁNYÁT vára dolgoztak. A b~DJ"htok bányaurak látJák_oket k,vána- térhódltáaa, vai'Y az k!Svetke-
' Amerika munkásvezérei er- \ilyhe i•!i-1(::tett, hogy ott bi:r:- 1gl'rtek ~s IT:~R•s nyo~or volt több iz~~ tette~ k1sérletet, to!lakn_ak, mert hiszen ez azt zik be, amlt61 a bányá.!lzok les-• 
re nem gondolnak. Hoizy is to~it,;a H0<:vc1· urn! a veleté- n nmnkas11ág ,,szlály~ze. A Gay!or No. 1. bán~át hogy a Un1ted Mme Workerll• mutatJ~, hogy a bánya~rak Wbbje tart, hogy ezután la a.z 
1rondoln!U11.k. Hiszen nekik j •\ ~e alatt :'!!ló Ur.ited Mine Wor A szen·ezet alvezérei nem Enak Oh1oban meg akarJák hez csatlakozhaasa~. azon- ugy lát1ák, ezekkel azt cinnál- fog majd Wrténni amit a Ro-
hivat11lt, kényelmea rriunka- k~rs tá,11r•ga .·;'idról. ia titkolják, hogy semmi ked- n)•ltni a tulaj~onosok. Open ban minden kisérletük kudarc- hatják majd, amit akarnak. ckeíeller hajc&!n:k akarnak 
kört hlztosit a munkás\-'ezér- T<!ltt> ·nt L<,••·i!l saját 11za- vllk aincsen a. tagok a~ratá- shop alapon k1vinnak d.olgoz. cal járt. Nem azért, mert a A bányá.!lzoknak azonban '-' a szervezet tiutviael6i aze-
ség, nJiP.ek is KQndolnának Ok ld.!lám, 1,m:,:ktil. i1ogy erre a val e llentétbe jönni és.a re- tatnl és ugyanazt a fize~t bányá.s:r:okban nem volt meg a egyelóre jobb munkabéreket met foJn&k hunyni. 
aztán 'áh-a, ho2)' a munkás- U11ited Mine- W"rkers ' tagjai publikánua pártot propagálni. J;inA'tri~ a binyá11zeknak, mm_t készség az élet-halá l harcra., biztosit egy szerződés e8 talán Ha 8% utóbbi történne, az ot• 
~g jcfe)llegi ~iralmaa helyze- megbízták volna. Egyszerllen, Az alvezérek, a.kik kint él-1 többi open shop: bányák fi. hanem inkább azér t - ezt bár- jobb munkafeltételeket is ~s tani bányászok nem fogják a.zt 
t~n dl?'ztapii kellene odalgérte Amerikn sze~vezett nek a bányászok között, ugy ltetnek a vi\Jéken. . milren keserves, be kell val- igy azok, h~ bizalmatlanok 1,11 tllrni, de ki foidák ebruda.lni 
A legsz.omorubb helyzetben bányászait a republikánus lát •tk hogy a szervezet b.g-1 A ho911zu 11zU.n6f követku- 1am - mert a v~zefök ayen• a Unlted Mme y,'orkere ve:r:e- maguk köt:UL a.:r:okat akik el- · 
- t.a.l~n az öaszes munká11aZer• pártnak. ja/ sokkal iillbb hajlanak ében a binya re~ mun}tása:i géknek bizo~lfak. Nem mer- reivel szemben, csatlakoznak a adják 6-:et a. t6kének. 
,·ezetrk ~özött - a bAnyá- Lewi.s ellen, ski alatt amugy Snúth mint Hoaver felé. ,Xétszéledtek és 1gy mo,t uj tek 11zembeuillni elszántan a. 11zerve%ethez. ___.___ 
~;ok
11
sz.l!Q'ezete van. ie Inog a talaj a 'szervezetben, Smi~h azeniélye. is népllzt71 nunkásoka~ akarnak toboroz. tökével. Colorado b!nyáazai nem va- K1:T BÁNYÁSZT BOIIBÁ· 
~ ~z az ~'rqkor leghalalma• '.lllgy II felháb~rodás neR1caak rllbb a bányászok között, mint ~I a b~nya megnyitásához. Jgy tör~ént aztán, hogy ta- lami nagyon lelkesednek u ZÁS2RT ELIT2LTE8.. 
sabb munKlíaÍzervezet az utób- i. tagok, de meg az lllvezérek H . a ja . 1 A Rail & Rl\-'er Coal Co. No, valy, amikor az t. W, W. em- 11zervezetért• mert a. Unlted -· 
bf év ... beri 1"'1etarad hatatlanul I kö:1:űtt i11. oavere, meg a. progr m 111· J bAnyájAt is tlntogatnt kezd- berei megjelentek Colorado- Minc Wo~kers vezet6sége A Comolid~tion Coal Co. 
l!,u. _i eroppllnt. }!-engeteg tagot, Ar. alvezérek 111 a.zt hangoz- T~gadhatatlan„ hogy 5~ th lték. Ez a bánya 18 h~nap óta ban, a. kiuzsorázott, agyoncai- 1111:trájkjuk alkalmával meg- No. 6S bány!Ját Monongah, 
\,erüJelet veSztetl tiltják, hogy a Unlted Mlne ned,ea platformJa aokka.l. n.ep- v,n üzemen kivül ea. moat gázott bányás:r:ok lelkeeedé.ssel lehet6s'.en ellenségesen visel- W. Va.. mellett aztrijktör6k-
,. A ~zervezet ösazeroppanba Workers nem támogathatja nerllbb a. bányáa~ok között, open sho? a.lapon a.karJák ezt 'csatlakqztak ennek a forradal- kedett a llttrijkoló bAnyáazok- kel Uzembo helyezték a. mu1t 
épPen· a· rej\UbllkánU9 uralom azt a p:"irtot. mely tönk~tett~. mint Hoover kepmu~~~ 111 ~egny1tnl. A bányában ren• mi szervezetnek 11 2áazla ja kal szemben. fflvatalo1an nem• entend6ben. 
alatt'1 Wrténil' A republikánua melym•k O!?fopai között ott mely cso~tlizára.zságot Pred , des körillmények között 300 alá és indultak neki a nagy csak nem támogatták a har- Szep~ember hónapban nltro-
a~mlni.11%trác16 tette lehetővé a •van a r,.ervezett bAnyAnok, kált. egy na.&"Yon nedves kon- !tfflber dolgozik, fkik kll~l11, i l- harcnak. colókat, de egyenesen mefrta· clycerlne bombát dobt.ik a bi-
ttt\\nek a siervezet letörését. legnngyobh ellenl!ege, Andrew vención. itólag már edd11r 250 Jelent- Az 1. w. w. vezérel housu gadták óket. lnyáhoi, mellyel mea" a.ka.rtik 
~l·JelenlelJ" uralmon lefó kor- ~ellon. . t11 a demokrata P.irt pla.t- klzett. ~• }Jogy ha a binyát hónapokon keresrtlil ha.rc.ottak Most a.t:t.An neheien meleg- ~!ni a bányában dolps,6 mun-
~ny s~tlanul nézbe. mint ti- Az egé,u repubhk!nus ve- form~! ban v_alahogy erőteljt e,:nyitJák,1 m~kih,a á,l lnak. a ~!lyáazokka.l, vérea caaták azenek fel a Unlted Mlne Wor- htásoka.t. . 
pÖf'Ják lábbal ebben ai · or• .:r:érk'ar caupa munkásfalób6l seb~n l~rte a b!nyilzolcnaic, . . ~o)ytsk a. bányás~k jobb jö- kers képvisel6ivel szemben. 1 A bombadobA.ual két azei:-
iii_glian' 11 törvényeket, mint kerUI ki, . hogy talpraillltj!k ~ tönk~- TtlZ M. \.4.TT L~ZÁRf' V6jéért. Az egélli:: onzAg fi- lndianapollt1ból pedig el- vezett bányáazt vidolnak, ak1-
.(1%o1j6.k kozátdovak patái a KanaH államban ij~ldá.ul men~ binya.lpart, nunt a. N!• KEMÉNYSZÉNBÁNYÁK ID'elme a coforadoi Rockefel- kllldték a a:r:erveiet két tlgyea 
1
k_et elfostak éa blrósi&" e16 il-
a,em"'ófa-icia nai},obb dicsöaégé- a volt korm!nyzót, Henry J. pubhkánua p~rt. A republiki- , -- Jer rabUot:rik relé irányult és emberét Percy Tetlownt aki itották lSket. ilrt 
'n a. bányászok asszonyait, gye Allent választotta ki publlcity nu11 p~rt platformjin klnosa.n ~ Lehlgb Coal a.nd Na- v,gr.e meg tudtik ebben az or- Dél W~t Vhviniába.n d~lga- Jamea Toney neV:U bie: I)!. 
reke!L direktornak. lehet erezni, milyen gondoaan vigation Co . . t.nd,iford dlvi- ágban hogy az ált1zent Ro- tt edd' rve:r:et érdeké- llt évre,. George Cohe n 
.A republikánus uralom tilr- ')rnAllen ur arról nevezetes, vlgybtak, hon olyant ne Vf!- zlonj!ba.n levlS keményszén bi- ;~efelle; c~alid rJny'en nali- : n és J1:h; ~nt, Ohlob61. lnyáazt két .é~ félévi :::6~: 
te el, hogy tilt6 para'ncaok lé- hogy 6 alatta hozt.6.k a hlr- gyenek bele. ami a. tökéaek- nyák~n m!r régen tUz p~n-. utosÁn bi\n,lk_ bányá.szalva.l. Ezek most a Colorado State bUn_tetésre 11.élték a 
il~1Aval kössék guzaba az or- hedt kan.sasi "rabszolga tör- nek nem tetaze.ne. tit. · . A bánxAszok i?zán halált Federa.tlon of Labor és a régi l~rt. 
adg kenyérért harcoló 11ze.. vényt", mely ei'Yeneaen meg- Lewianak kétaéR'f,elenlll sok Az ~disri oltási rllér~t.ek meg:vet6 bátorsággal kil1döt• J5-ik kerületi ve:r:et611éa-a-el 9f'EGNYIT~T RIGKV 
~ny bányáauit. tiltja a. munká110knak, ho&"Y kellemetlen napot fog még nem Jf.rtak eredm nny ~ a. ~k. I!a.rcolta~ koplaltak, b- együttesen dolgoznak. Alllt6-I LEZÁRT BANYÁT 
' A republik!nut párt leg- sztrájk segélyével harcoljanak hozni a ~iluzt.ú ; mert ~nnyi tUz tovibb terjedt. M~ ves; ~k, fázJik: -"miJ után abba laa már a bányászok három- _ . 
f öbb oszlopa, ennek az adml• jogaikért. már mon bizonyos, hoifY a ff a tiraaaf.ir vezetGlleJ'tl i,. kél lett hagyni IJ harcot. Vlaz- negy1I: tagja a Unlted li:s.:r:ak. Weat Vlt1r1,11'bnn 
nllztráclőnnk p'énzilgymtnlsz• Allen ur az. aki a munkáa- United Mlne Worke~t nem mérnökök aj!nla.tira. ~ ha.ti.-- 11za ~ k a. munkába, anél- Mine · rsnak. megnyitnak két ré,en lei4rt 
tere, Andrew Mellon folytatja tói még azt a. kii jogot i11 sze- fogja. tudni. l:ife!',J~I a t6kú. ro:r:ta, hogy a b6nyika.~, me- klÍl:~gy Végleges gylSzelmet A tJn bzoknak _ teljen binyát, A Consolid~tion Coal 
a legkönyörtelenebb harcot a. retné elvenni, 11.mlt ho~u pártnak. . ..:Jn· ~yek a tll:r:tel kap~la.~uk; . Joggal_ az nem tetazlk, hogy Co. Da.waon bányájit 6a a. 
Qnlted Mine Worlr:ers ellen. A évek a.Jatt alkerillt klha.rcolma Meg kell Je,y~nk, hogy telJe:sen ll~en lclvtil :ti~ a United Mlne Workera tia.t- . la.ck Df.amond Coal Co. At-
=Ü&"Ymini11zter u. r érdekelt- éa legjobban a.zt 11.:r:eretné, ha ha a. veze~ mecvolna.• a dk, a.zoka.t vizaeJ áraaztjl 11 • viael6lt a. Wn.ya.urak emberei- )lntk melletti binyijit fOC• he1 tartozik a: hlrhedt a. rfgi r~ba:r:olgallágot lehetne kell6 Q.aelliéf, m09\ _ ~- A. leúria , kliYelf~b@I. Ü· nek t4n,aantban Jitjilc, azok Ak hamaroean üzembe belya-°Q~ff!J Coal Co:, ptely nem -yh,azdlhtanl. -. .. nálha.tuilt& bel)'Z,eUt "• •~er 1~ binyúl .,-n.d ~UW ; aepdleUvel -folytatj&k.-11'. ner- 't· A b!n.yik v1a1etiiN!rel ml.r lper lrrálmat a. bány!auikka.l AJlen volt korm6nyzó e;'é- vezet t.61:is91at6u elleoibtm tanul, a.kiket ....,,_ban. fa :Í akartü: sbli hadjiratot. A binyi- ~ndeletet adtak • binylk. ta,. ~ • l!'f'D ny:flt&n bangost:.atJa, hon aok e.I6y:t ~ a nek mis bi11r6W-n ~OZj rlltJe~ Col'o~= · Fflnek :.: ... ,a.hOI')' Uff rillk, aem- rltidra., 
fJo!_aa annyi tllt6 parancsot ft IC!l'Jobban Muuollni kor- biny~ ~- ,. ju~bu. • I e „ 
-...... 
81AGUK 1AnlsZLAP" Mi baj van a ~~? 
(KmlGÁJIJÁl< -- l•17Mil) · ' 
HIML!mvtt.Llll, Dl!lfflJ'Ollt1' (Az al,bblakban adjuk hói, akik iQ terméaeteaell rGtér e~. amelyet 
so1111nro1m-T.i•1,..1n, ,,u,. ... J.urnar, Kffffllt. w: v„ George F. Mercernek a negye- munka nélkül man.dtlk. f7a,k.ran eonnak la hi\lllak. 
Tel.,h .... , K-lt, w. Va. N„ 7, dik cikkét. Aki figyelemmel J::rről a tem.iról vitázva. :,ill,-' Vaot,1 mita6val U egyén Sll-
olvassa ezt a cikksorozatot. l&ki azt kérdezhetné; "HAt a JAt .pzdas&al illapota szab-
láthatja bel61e, hogy Mercer n6knek nlnCAf:Ji UQIUl&IUl)'i ja mea- bek6~1id6 lép-
lin·kazi.k a dolgok mélyére ha• Joguk doll'Om.i, mint a fé,- telnek, CM!ekedeteinek M'á-
AE •n•~IIII "' .. , ........ ,,..,..., n •1rllltt A.11--.. 
Th• ont7 Hwn1■ l'f•n r.itlMN' J•..,nal ln thl ,UnlW --■ 
Ellllut611 .lr: Az E■,uUlt All•m•kllan ....._...,_,..._. ..,. tolni és felszlnee okok helyett t1almak ?" Erre a. kbdéa'e ny,t. 
8ub..,,1,t1on l'l•t .. : ln tti• Unlted at.tin - - H.....,. M,00 az egyébként rejtve levő ba- ezt a . felelet tudDim. adni: 
... ,-1.nlk mlntl•" ... 11ttrt11o1111 ..,.,""""' _..,."I ~ jokat 'hozza a napvilá8"1"&,) "igen is. mea nem .ia." Flltt:M 
----.UO--•• -,.-,-AY-Pd_D_a,_HJto,_~ ___ e:i~~~zt!~tla::~,e~:e; :e~: A a6JkwfriJ,,:G firlt, ~ Jat,alatok 
lághiboruban résztvett nem- • ......L.i. .,_, .!, ~ ., • VIU'IJl&k. alcik arl illltják, 
A Mae)'11r Nnr1a:1a,•t 1ta117&a: .. k lr,IAI<. ....,,-,c,.1, 11aAr-1u1• zetek nemzeti vagyonának Sz!mtalan eaetet t.wfa&,.cn. hogyha meg lenne engedve a 
'Jhe H11n1•rl•n MJ.,...., J...,.,., 1, Wfl~ t.r Mltlwa .t Ml.,.,.. több, mint egy h,mnadát tette Utenl, aDlikor e,y caal'411,an könnyü ~ és s6r Arusltása 
11r ,..,.,.,.. tönkre a hadviselh. Kéts:tiz- ugy a férfi, mint a n6 dol,o- ebben a& oraz.ágban. akkor j6-
111.i-c „ SeenC cc.... ll&tt..- •t ~ P•t..CHD• 111 Hlala'T1De; KT. negyvennyolc bllli6 dollár, .zik, anélkül, hOff gyermekeik. let is lenne minden hbb&n. 
U•Mr U,a a.ct at 1111...,1, l, lift. va.ífY_ sulyban klíejezve, hét• ~gy tölük függt; caaládtaa'- Miaok viuont ut Allitjik, m..-==---=--------~ ~~!~:n:::t:::::~:e:st~ ~:11~ó1t~:tj: :Z =~!- ~ maeg~ 1~~km~:n~~!: 
tot kitev6 ezüst dollár lett fel- akkor ugy találjuk, hoc ezek és ez a baj,a a Uraadaloinnak. 
égetve, elpusztitva. Ez a ret- nek megVan 11llnden jo,clmllk Ezeknek é.llltólag meg kelle-
tentó pusztitAs a vilé.g pénz- arra, hogy mindketten dolgoz- ne vonniuk maguktól bizonyos 
ügyeit teljesen a tönk szélére hassanak. dolgokat, hoo, félretehesae-
juttatta. A háboru költségeit Viszont ·vannak olyan caalé.- nek azokra a közmondáaszerü 
kamatozó állampapirok, hadi- dok is, inelyek aok tagot aúm sillk esztendókre, amikor nem 
kölcsönök kibocsátásával terem lálnak s akiknek -eltartisa a.z leu munká.juk. 
A RAKóCZI EGYLET 
~ fiókjai szavazást tartottak abban a kérdésben, hogy 
folytassa-e egyletük az egyesitési tárgyalásokat az 
Amerikai Magyar Segélyzö Szövetséggel. 
A fiókok közül 68 az egyesitési tárgyalások folyta~ 
tása ellen, ·5 mellette szavazott. 17 fiók egyáltalán nem 
szavazott. 
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JELENTKEZZÉK AZONNAL 
HA Jttirr'ÁKAR VENNI 
AZ AUGUSZTUS ZZ. én INDUI.0 
Nagy szüreti óhazai utazáson 
"AQUITANIA" HAJÓVAL 
Pe,dlow bpl1'in)' ae111~i,ea Yez<!tÖM mdleu. 
· lrJ011;•re~ltásér1 •kö...,tke&Odmel<NI 
CUNABD LJNE 1406 H. ST. N. w. 
v .. ,. WASHINGTON, D.C. 
KXSS EMIL BANKHAZ 
UTAZÁSI ffiODAJA 
FOURffl A VE. at 9. ST. 1$WXOllll 
Ilykép~n minden to~ábbi tárgyalások megszakad-
nak, az ügy lekerül a napirendröl. 
A két nagy magyar testület egyesitésének terve te-
hát hosszu idő~ megfeneklett. 
tették eló, amely adósságok- egy caaládfó vállaira neheze.. Jön aZU.n . egy harmadik 
nak a kamatai ~ost mázsitnyi dik. Ezek a férfiak szeretné- csoport, mely nagy hangon 
~ullyaJ nehezednek a termelö nek dol~ni, ho1Y ,mep:te- azt állltJa, hogy minden baj-
1parágakra. l'e2.heasék csalé.djulamk a meg nak az okozója az automobil. 
Az anyagi veszteségeken ki- élhetés e1tzll:öz.elt amielyekd Olyan munkisemberek is vesz-1-----------~---~-
vill 21 millió 219 ezer 452 se- az esetlE!8' nélJclllö'z is, die kép- nek automobilt, akiknek nem 
besültje, vagy gáztámadásban telenek munkát ka.pni. Ime: szabadna ezt tenni éB aztAn 
Mi őszintén sajnáljuk ezt. Mi tovább azt valljuk, 
itt lenne az ideje az erők tömöritésének. Az amerikai 
mag:yarság érdekei azt kivánnák, ha az összes magya1 
egyletekből egy nagy egyletet tudnának létesiteni. !gy 
hosszabb életet lehetne biztositani a magyar egyletek-
nek, melyek a bevándorlás megszüntetésével igen kevés 
uj, fiatal tagot tudnak szerezni. 
A Rákóczi Egylet mostani szávazása azollban azt 
mutatja, hogy az egyletek tagságának zöme még nem 
látta be az egyletek egyesitésének szükségét. A tagok 
még ugy vélik, tovább haladhatnak a magyar egyletek 
külön-külön utakon, sőt nem ritkán egymással szembe-
helyezkedve. 
(:Ssi magyar betegség a széthuzás és ebből, ugy lát-
szik, nem akarnak még kigyógyulni a magyar egyletek 
tagjai. 
NEM ADTAK KI JELENTtST 
a szervezet végrehajtó bizottságának gyüléséröl. Mi• 
J:.or e sorokat irjtik, semmiféle hivatalos hir nincsen ar-
ról, hogy tulajdonképpen mi is történt eddig lndiana-
polisban. 
A kisziVáigott hirek azt mondják, h~gy éles össze-
csapások történtek Lewis, az ö megbizható emberei és 
azok között, akik a mai taktika feladását követelik. 
Lewis tovább kivánja folytatni mai politikáját é$ 
ebben - a hirek szerint - csak aook a · 1ocalok támo-
gatják, melyek külön egyezmény alapján jacksonvillei 
bérekért dolgoznak. 
Más illinoisi,. meg indianai delegátusok viszont. erö-
sen követelik a politika nagyon sürgős revidiálá.sát. 
Hogy ki kerül majd ki gyöztesep. a gyülésből, ami-
kor e sorokat irjuk, hivatalos hírek: hiány8.ban nem le-
het tudni. Nem lehetetlen, !hogy a régi trükökke1 Lewis 
többséget tud majd magának biztositani. 
Ha igy történne, fé!ünk, igen messzemenő ·következ-
ményei lennének. Azok az illinoisi, indianai localok, me-
lyek megüzenték Lewisnak, ha nem változtat politiká-
ján, elszakadnak a szervezettő l és ők maguk egyeznek 
meg a bányatársaságokkal, biztosan beváltják fenyege-
tésüket. ' 1 ~ . .. 
Szétszakad még ott is a szervezek, ahol eddig a leg-
erősebb volt. · 
WEST VIRGINIA 
serh mar3dhatott el a fizetésvágásokkal és ebben az 
államban is több helyen vágták a bányászok fizetését. A 
United States Coal and Coke Co. Gary, W. Va.-i tele-
peiről, meg Logan vidékéröl kaptupk hireket, hogy je-
lentősen csökkent.ett.ék a munkabéi-eket. 
Erre számitani lehetett. Ha egy vidéken megkezdő· 
dik a bérvágás, átcsap a másikra is. Folyik tovább a 
gyilkos verseny a bányák között. 
A del west virginiai bányák most persze ujra ol-
csóbben kínálják a szenet, mint a pennsylvániaiak · é.~ 
hamarosan látják majd a bányaurak, hogy megint nem 
~gitettek a bajokon a bérvágással. 
A legnagyobb baj, hogy a gyilkos verseny árát fö-
ként a bányászokkal fizettetik meg, azolmak kenyeréből 
vesznek el ujabb és ujabb Qarabot. Pedig már ma is 
olyan sovány az a kenyér, hogy éppen tengetni tudják 
életüket a bányászok. 
megrokkantja volt a világhii- az cgyik:1 családnak két peO:Z.. n)•ögnek a réstletek sulya 
borunak. Ezeknek egy igen keretiöje kJ van eltartottak alatt. · · 
nagy része teljesen munkakép nélkül, mig a fllÁS!k ~ád a Nézetem szerint mindei:en 
~::n;;;ae::Y!~~ ~:/ze~:~~ . ::~dee~~~:"!:~:~~el.&el\ !!li\~~so;.:em é!el:~~ek h~:!:. 
tásu_król a társadalomnak kell Menjünk ' 'tovább. 'Számtalan hogy k1találóik beszéltek, mi• 
gondoskodnia. Ez a gondosko- fiatal Iá~ van, akiknek ~em ellltt gondolkodtak volna. 
dás egy ujabb terhet képez, a lakásra, sem a ~ea'élheté111- Mindezeknek a dolgoknak sem 
mely szintén az iparra neheze- re nincsen gondjuk szüleik há- mi részllk sincs a gazdasitgi 
dik. Úrnál, de akik mégis dolgozni problémák elóidézésében. E1e• 
Most már, ha mindezen ter- mennek. csakhogy egy kis zseb ket vagy maguk a gazdasági 
hekct az iparnak kell viselnie pénzt r,tJ ruhapénzt kereshe.s- viszonyok idézték elő, vagy 
és fizetnie, nem kézenfekvó do- senek 'maguknak. Ezek elmen- pedig azokkal egyidejü\eg !oly 
log-e az, hogy mindazok. akik nek d,blgozni a legalacsonyabb tak k. 
az iparAgakban alkalmazva munkiabérekért is és mivel a Tegyilk !el, hogy a szeaze11 
vannak, munkájukért ennyivel mun.kabét;ek ~intetiében ál· italok adója fedezni tudné. a 
kevesebbet kffpnak? Ezzel az landó a ver11eny, ugyszólván kormányzat költsél'eit és ~ogy 
~l!itás~I a világért sem akar• türhetetknné tés eJbirhatatlan• munkát tudtia bizl.ol!i\ani so~ 
JUk• a ·rokkantaknak szemére nli. teszik az életet azon lé.nyok emberne,C. Ezzel szemben 'a 
hányni azt a kis segitséget, a számára, akik rá va;nnak kény napnli.l l~ világosabb. hogy a 1 
mit kapnak. Sőt inkább az.t. szeritve arra,. hogy dolgozza- kormáAy;zat költségeinél sok. 
szeretnők. hogy még többet nak és ma~ terernúék elö kal su lyosabb terhek nehezed• 
kaphatná'nak. Viszont mind- megélh'ietésüt. eazkö.ielt és akik nek ránk és hozzátehetjük 
ezek a kiadások: ujabb teher• nek e~tlegn:1é:ifárván maradt még azt 1$, J:iogy az ltalárusi-
tételek'et jelentenek az ipari kisebb testvé,;:ei.lcröl is gondoe- Uis eredményeit nagyban le-
!!::;:•nt~;~f :zm!r;r°::~i: kot~::a~~~ nagyx,n cini- :ke~7:k N:!n:: ó~;:k :~~ 
eléggé meg van terhelve. Ez. ku~ak ebben a. tekinteiben éa a kérdésről többet' beszélni és 
a tény egyike azoknak, me- Kainnal flO"iltt 
0
.azt a kérdést csupán csak azt jegyzem még 
!yeket semmi körülmények kö- vetik fel: •Hát '6rz6je .vagyok meg, hogy az orré.nál tovább 
zött sem szabad figyelmen ki• én az. a~mfiának?H ' látó ember tisztában van az.. 
vil! hqgynunk, .ha az ipari és · zal, hogy nem ebből Ali a tu-
gazdasági élet megoldásra vá- A ~iJlÖBleg munkablr• lajdonlr:éppeni probléma. 
ró problí?Jnáit a maguk való-, IJér;hsf.állltált er;~n,u A.z,autolllOba kirtU,sel kap-
ságáblUl a.karjuk megismerni. uolatban 1'"1/Ulen 11aoi,ok el• 
Nők az iparba,a 
Ugy látszik azonban hogy Ufflft'ni, "'°'111 ffOIIJIOII aokan 
·nagyori elkalandozom! a' tirgy- vaanak oljlanok, akik automo:, 
tói. N'incsen szé.ndékomban. bllt w1melc, ~ ,okk4J 
Ez egy ujabb dolog m<win.t. hogy kimutMl!am a. fentebb •~Uksé~6 dolgokra kellene 
amelynek tárgyalása a témit- emlltett gyakorlatnak jó, vagy' Hüeniák a ~nzt. • 
SEGITSEN 
On is építeni a mi kis magyar telepünket. 
Rnkjon hozzá egy téglát, hogy azzá le 
gyen, aminek terveztUk és amivé akarjuk 
tenni. 
Magyar faluvá akarjuk épiteni ezt a 
gondosan kiválasztott földet, ahol meg• 
elégedett magyar farmerok találnak bé 
! kés · otthonra. Ahol függetlenek tudnak 
lenni mindazok, akik megunták már a bá-
nyák és gyárak gyilkos levegój ét és egy-
szer már a maguk ura_i akarnak lenni. 
Dolgozni itt is kell, mert munka nél-
kül sehol és senkisem élhet, de ne feledj e 
el, hoiY itt senkisem nyerészkedik az Ön 
munkáján. 
Minden hónapban inditunk egy tAr-
snsutszást, amikor nagyon k is költséggel 
megtekintheti földünket és meggy6z:ódhet 
róla, hogy szavunknak urai vagyunk. 
Jrjon még ma , bóvebb felvilágositás-
ért, készséggel válaszolunk soraira és tu-
datjuk, hogy mennyibe kerülne Önnek az 
itt vsló letelepedés. 
MAGYARUL lRJON NEKÜNK. 
ORANGE COUNTY COMPANY 
Philips Bldg. Orlondo, Fia. 
,agy 
HAUSER VILMOS, MANAGER 
Bithlo, F lo. Bilhlo, Flo. 
val kapcsolatban talán 'ellent- ross.r. voltát. Ennek 8 dcllog- Csakhogy k1ki a maga sor-
mondónak látazik, azon!ilan nak nagyon sok oldala .van' és ' sé.nak Irányítója és semmi kö-
ugy ~rzem, hogy ki. kell tér- éppen ezért legheJ.yesebb. ha zürik sincsen ahhoz, hoi?" az 
nem erre is. A nóknek u. ipa- mi?1denki sajátm.aga birálja illetö automobílba íekteb be-
ri életben való jelenléte két- azt meJil'. le pénut. Az. az ó pénze és ak-
ségtelenül egy meglehttii8en Ahová ki akarok lyukadni, kor, mikor aten autót vesz, 
nagy problémát képez. A vl• a.z az, hogy az ipari életbE!n munkaalkalmat teremt az autó 
lágháboru alatt a férfiak mii- n:iáris munkás!ölöe.leg ~ii. iparban foglalkoztatott embe- J 
liólt elszólitották mnnkahe- hogy több a mnnküi, mint az reif:nek. Néulünk szerint az 
lyükröl és a hadseregben he-. elhelyezkedés Jehetlisége, hb ilyen még mlndll" helye~ben 
~rii:tk ir~~t ~~öi:,:g:!~'. =~nnte;S u~;;;elfé~~b v~~n~{ ~:~ik;u;~:;; ak~ ap!~::, ------------ ----
tatkozott ami fokozottabb te1·- Délkülit teremt. Mé.g csaJt. 8u.- , hogy halila után legyen min 
melést igényelt & igy beállt a Jyosbitja a helyz.etnt az a kö- veszekedniök az 6rökösö~nek. 
munkáskéz hiánya. A férfiak :rUlmény, hogy erre a tulz8u- Ha az: ember abból a_ celból 
helyére bevitték a családok .folt piacra betollakodik m~g tagad meg magától bizonyos 
otthonmaradt fejeit a nőket. .az olcsó mfmkaet·ö is amely dolgokat, hogy a szükség ide-
Az országnak · ip~rcikkekre 1-természetszt,rüleg; a m'unkab&- jén legyen egy kis megtakari-
volt szilkségj! és a gazdasági ;rek Altalánfos csdk~e'nését !dé- tott pénze, akkor az helyesen 
kényszerilség a nöket olyan .:zi e lö. A I nunkainélküliek ha- cseleksilk. A pénz az övé és 
nngy számban vitte az ipar.. 1almas IQ'giója természetesen csinálhat \--ele, amit akar. Vi-
t.elepekre, a gyárakba, ami- :késhegyig• men6 versenyt te- szont ha · eJkölfl azt egy olcsó 
lyenról azelőtt álmodni sem :remt, am1 ely a végeredmény- autóra, melyet m~lt gazo-
mertek volna. 'ben uj• bb birleszillitáahoz llnnal éa plhenó idejében ki• 
A nők á ltalában véve keve- vezet és• egy olyan munkabér- viszi csal,dját hol ide, hol 
sebb munkabért kapnak, mint ' h·ez, a~ ely már nem tudja oda, élvezi a.z életet. meg t~d 
az ugyanabban az iparágban ·megvá!fa;I :oln/ a megélhetés le1t lenni ol~n dolgok nélkü~ 18, 
ugyanazt az iparcikket elöál- elemibb szilk\9exleteit sem. A melyek éeyébként ~ell,enenek 
lltó férfiak. lgy Wrtént az. ·rnunkan4Hkilli'd< hajlandók neki. Ez az,e.mber szintén nem 
tán, hogy mikor vége volt'° ' a minden ál'ert , és minden kli- csele.ki-dk roaszul. A váluz-
hiborunak, dacára annak, rillméllY,ek kö r.Mt <dolgozni és tis teljeeelL rajta '11. 
hogy mérhetetlenül sok férfi 9ezt az ' flkalrn at a ,gy Arak tu- Eháek a kérdéenek eldön-
volt munka nélkül, a nllk to- ·1ajdoDqJ1ai ia ~nnek ki is té&e tlutira u qyéntól függ 
vábbra is bennmaradtak a~ ·hasZTii.nl a mt ~ T!azéri!. ·4a · aemml klllGnöaebb kihaU.· 
gyárakban. Ezek a n6k kis2o- Ez • proce hu• ,nem rriáa, sa nlnu mqira a U.ru.dalom-
ritottik a íérfiakat a muaká- •mint ;u. gazdai bi • tör:fíny11► (Fotyt:atáa a 3-it" oldalon) 
. 
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MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
\ Szegény grófot majd kitörte a hJdeg. 
Nem tudta, hol)' mi a jobb a két rou. kö-
r.111, ha a rend6r elfogja, v&lfY ha Gyurka 
1 to~atartja. Gyurka szavaiból azt veazi 
ki, hogy Gyurka is re1~6rl min6ség!,en 
togt.a el. Ez ellen egyelőre nlnca védekezél!I. 
Amllror Kenovtn tul u; ela6 benek-
bt,. érnek és feljutnak annak a tetejére, ott 
megtll Gyurka. 
- No, most lesZámolunk pajtás, -
mondja Gyurka. - Most eljött az a pilla-
\ 
nat. amikor a flTÓÍ egyenrangu lett a zsel-
lénel. 
- Ezt ugy értelmezi Hekubay, hogy 
Gyurka most le fogja 6t lőni. Térdre esik 
és ugy riminkodik, hogy ne b!ntaa Gyur-
ka. Gyurka ia kérésre fogja a dolgot tré-
th11n: 
- Dé csak egy kupánUtéat megenged 
a gróf ur? - és euel már állkapcson is 
., üti, hogy csak UfYhentereg a földön tóle. 
- Ez az Ötvös esetért volt! Ou visz.. 
aza, ha akarsz. En hajlandó vagyok ~kölre. 
menni veled. 
A grófban ninca ,·erekedési szándék. 
Vén:ó illát tapogatja. 
- Nekem ugy la jó. Ha nem védeke-
zel, én nem verekszem. Én tudom, mi a 
becsület. Hanem ide azzal a huuonöt dol-
lárral! 
- Milyen huuonót dollárral? 
- Hát amit az Ötvö&ektöl kicsaltil, 
~ te u~s~~t ~iszen azt már odaadtam a 
'Zsuzsikának ma reggel. 
- Mit beszélsz, ember? Te láttad •a 
Zsuzsikát? . 
l!:a O&-<urka megragadja a gróf torkát: 
- Igazat beszélj, vagy beléd fojtom a 
szuszt. 
- Jaj, ne fojtogasson. Persze, hoaY 
láttam, elmondok mindent. 
-. Hol láttad? 
- A vonaton. 
- Melyiken? 
- Amelyik éjjel jön Shagr6l Char-
leston felé. Azt hi11tem két óra tájban in-
dulhat onnan, ha nem csalódom. 





- Kikezdte! vele, cudar? 
- Csak meguólitottam - hebegte 
11:r.egén~· pára. 
- Hogy merted? 
- Ne .... nem tudtam, hogy a te su-
retód - védekedk a gróf. 
- Ki mondta neked, hogy az én aze.. 
rttern I Vigyit.t a uidra, hou mit mond az 
nról a lányról, mert kitekerem a nyakad. 
- En,edjen el, me.rt m~gt'ulladok. 
- Nem én, amlg meg Dem mondod, 
hogy, ml t&rtént Zau.islval. Felad.Ili a 
new yorki vonatra? 
- ~em. Vluzament ~b.aare. 
- Visnament? Velem jöai oda és 
ha nem iga:i:. amit mondaaz, öaazeve.rlek és 
un adlak it annak az illamnak a rendőr­
lk!gének, ahol a legtöbb van a róvásodon. 
- Esküszöm. Becaületszavamra mon-
dom .. 
- Ne trtfálj, ki kivinc,i a te becste-
len auvadra! 
- Találkozott a Ide Winternével ... 
-Ki találkozott? 
- A MUii$ Zsuzsika. a Misa Ötvös kia-
a&11zony - mondja nagy óvatosságból ti-
tulusokkal ellitva a gróf, nehogy a fene-
gyertk merint megaértödj!ln. 
- Ki az a Wlnterné? 
- Egy csinos fiatal aaszony. Az ura 
hiéna. Táncolni tanlt. 
- Az ura a hiéna? 
- Dehogy. Mindig félre tetazik -érte-
ni. Az aauony. A Mrs. Winter. 
- ta mi k!ize ennek Zsuzaihoz? 
- Az auzony éppen Shagre készült 
táncls.kolát nyitni és a Zsuzsiéknál kéazlllt 
meghilnl és a Zauzsikát akarta felkerDi, 
hogy lenne az uuiaztem1e a tánclskoliban. 
-ts? 
- Zsuzsikának ugy ~egtetuett ez, 
hogy elhatározta, hogy abbahagyja a sZi>-
kést és hazameay. 
Igy kellett ennek lenni, okoskodik 
Gyurka. Biztoa, hogy ez a himpellér talál-
kozott Zsuzsival, hiszen miakülönben nem 
tudhatná,. hogy az rajta volt a tegnap 
éjjeli vonaton eB azt eem, hogy ezököben 
volt. 
- No, rendbe van gróf ur, hát me-
hetat. 
- Szent Isten. csak nem akar itt 
hagyni? .. 
- Hit mit ceiniljak veled. Vigyelek 
a legközelebbi rend6rlaktanyir4? 
- Megesznek Itt a farkasok. 
- Nem bántanak azok olyari hitvány 
hlénit, mint te vagy. Csak eredj azépfn, 
bandukol j , amerre jónak tartod. Visazafe-
lé van Kenova. Reggelre, ha lassan mégy 
is, beér11z. 
M6Í' indltja is a motort. A gtóf be 
akn mászni az ülésbe, de Gyuri félrelöki. 
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uton elmélkedj róla, hoay méasem olyan 
becall letea éa kifizetőd6 doloa azef9ny, ta-
nulatlan bányiazembereket mindenfajta 
ürüpyel klfoaztanl, •· llehezen öauekere-
aett krajcárjalkb61. , Majd talán ea:tedbe 
jut, hogy néha akad köztük egy, aki meg-
torolja azt. · 
- Irgalom, kegyelmezaen mer, caak 
moat a:i. egyszer. Esküszöm, sohasem me-
gyek többe egy binyaplézre aem. 
- De hls::cen csak menj. ha jónak 
tartod, de ha én ott fo1lak l'alahol, meg-
llncseltetlek, annyi biztos. 
Ezzel Gyuri mir el is hajt. Magiban 
jót mulat a trif6n. Egyazer véll'I! egy hié--
na megkapta a magáét. 
Alig megy egy keveset. estébe jut va-
lami. Az Ötvöaék pénze. Vlaat.afordul. A 
gróf odavan az örömtől, amikor me(l'látja: 
- Tudtam, hou csak meg akart tré-
filni, meg akart ijeazt.eni. Hála htennek, 
csakhogy visuajöttl 
- El is felejtettem. Ide azzal a hu-
szonöt dollárral, de gyorsan. Nincs időm. 
- Mondtam már, hogy merbintam a 
dolgot és vieezaadtam Zsuzslkinak 1 
- Elég volt. Kereaztlllgbollak a 
Jéppel, ha ment.en ide nein adod 1 
A gróf ijedten nyul a zsebébe éa le-
számol hu.tSonöt dollárt.Gyuri megfordul 
és elhajt me,rlnt. Hliba kiabál uU.na a sze.. 
gény gróf,' hogy odaadja minden pénzét, 
Rmi nála vRn, megfizet, amit csak kér 
Gyurka. csak vigye az magával a szom-
széd kis falul(I'. Gyuri mir me111ze van. 
Nem palija. 
A gróf ur !gy tele reazketll félele~-
mol neki indul a hegyi utnak. Vaksötét 
van, alig mer lépni. Nem lát semmit. Fél, 
hogy leesik, fél, hogy egy gyors aut6 el-
gázolja, íél. hogy valami vadállat megtá-
madja. Tele van félelemmel. Okoaibban 
tette Gyurka, hogy igy magára szabadi-
totta, mintsem elfogta volna. Jobban meg-
bünhl:ldik ez a lelketlen·1gazember ezen az 
egyetlen éjsukin. mintha éveket börtön-
ben töltene. 
Tehát Zeuzai otthon van 1 Milyen sze-
rencse, hogy elfogták és nem szaladt va-
kon New Yorkba. Igy még idejében hata• 
ér. hogy ne csapják el a night watchman-
ségról. De aztán eszébe jut, hogy nem is 
baj, ha elcsapjik. Tánciskola lesz, ahol 
Zsuzsi lesz az egyik föszemély és ha 6 
night-watehman, akkor nem mehet el soha. 
De azért jó lesz ma idejében otthon lenni, 
mert az mégsem jó, ha elcaapjik. Akkór 
talán a binyában aem adnak majd mnn-
kAt. Jobb lesz, h-a majd ö maga kéri. 
Gy.orsan hajt tehát megint éa örUl a 
11lve. Mé1 jo1clme la van Ötvösékhez be-
illltani. A viuuazerzett 25 dollár. Talán 
az anyósok fájib61 faragott ÖtvOlné is 
mer fog békélni vele. Az igaz, ho(l'Y csak 
a porcaról fog beszélni velük, mert amikor 
le(l'Utoljira ott volt, megfogadta, hogy 
eoha többe nem lépi át a küezöbllket. 
Hirtelen fékezni kell. Emberek álla-
nak a::c ut közepén. Majd e!Uti őket. Két 
férfi ée egy nő. 
Bi::cony ugyanazok. akiknek előbb el-
lopták az autójukat. Szegények még most 
Is ott várnak az éJ,azakiban. Már két autó 
Ijedten ott hajtott el mellettük megállta 
nélklll és izY elhatározták, hogy a követke-
zőnél az öree- nénike is odaáll, hogy több 
legyen a bizalom. Gyurka Je\aasul éa 
megkérdi, hogy mi baj. A fózáatól resz.. 
kelve panaszoljAk el, hogy mi történt. 
Gyurka ajánlkozik az öreg nénikét az ol-
dalsó kocsiban bevinni a s.zomszéd város-
kiba és ott elhelyezni egy szállodában. Ott 
majd felbérel ;gy autót éa azt a két fér-
fiért kUldi. 
Azok majdnem a kezét csókolják a 
nagy hálilkodásban. Mindenáron pénzt 
tukmilnak rá, hogy előre adjon valamit 
az aut6sn.ak, hogy biztosan jöjjön értük 
és kérték Gyurkát, hogy mondja meg ne-
ki, hogy még böven kap pénzt, ha 'majd 
bevitte óket a ki,\ városkába. 
Gyurka elrobog és a következő kis 
iároskában elintézi a dolgot. Amikor a jó 
falubeliek meghallják, hogy mi történt, 
többen is vállalkoznak a szegény bajba-
jutottak segitségére-., menni és egy · sem 
akar pénzt elfogadm, Gyuri odaadja a 
pénzt a hálálkodó öregasszonynak. aki 
egy jó forró kávé mellett egészen magi-
hoz tér és ildja Gyurit, mentOjüket az 
egek minden szentjével. 
Gyuri nyugodtan folytatja utját, nem 
is gondolva, hogy a sora kezének ueszélyes 
fordulata ugy intézl1, -hogy 6.. Jegyen a 
mea-mentője azoknak, akiket akaratlanul 
bár. de éppen ö maga döntött bajba. 
Orült iramban folytataja az utját. 
Rekordidll" alatt ér haza. Ha valaki számon 
tartaná a Charleston és Shag között! ut 
megjárá&át, minden bizonnyal Gydrlt il-
letné meg a viligre.kord, mert az utközben 
való kPtszeri megillia dacára la, aligha 
tett.e meg jánnü ezt az utat rövidebb id6 
alatt még. 
E(l'yene&en bemegy az ir:odába, ahol a 
night boaa éppen magyarázza Joo Harvey-
nak a nightwatchmani kötelességet. A 
night boss is, Joe ie nagyon meg vannak 




Mert nem bánni, ha letennék. 
A night boaa olyan zavarban van, 
hogy nem tud fele.lni. Helyette Joe, a 
gyorabeszédU, hórlhorraa angol fiu vila• 
szol: 
- Ugy tudtuk. itt hanta a plbt. 
Hoay New Yorkba ment. 
- Nem vqyok bolond. - neve~ 
Gyuaka, - caak nem indulok neki Ilyen 
utnak minden nélkUl, csak ugy motor-
biciklin. 
- Én nem tehetek róla. ho11 mit be-
azélnek az emberek - folytatja uv.tin. 
- Hogy nem mentem el, arra a lecjobb 
bizonyitek, hogy itt vagyok. Id6ben itt va- I 
gyok, munkára jelentkezem. Terméuete-
sen. ha mást illitottak a helyembe, akkor 
megyek. 
A ni~ht boaa mentegeUid1ik, hOS}' 
miután elterjedt a hlre, hogy Gyurka hir-
telen eltávozott, az irodából ilapta ut a 
rendeletet. Legokosabb lesz, ha Gyuri:a 
hazamegy, jól klalus11ta magát és máanap 
majd elrendezik a dolgot az irodin. Hogy 
nem az ö hibája a dolog. az biion,yo1. , 
Gyurka ezt rendben t:alilja éa kész el-
menni. Joe Harvey azonban nagyon egye-
nes legény. Hallani aem akar anól, ho11 
ö megfosszon egy bányáubajtár11át a mu.n-
kAjAtól. Ha elment volna Gyurka, az más. 
De miután csak ürea mende-monda volt as 
egéaz, ő semmi esin alatt aem hajlandó a 
Gyurka heryét bitorolni, még cuk eu éj-
szakára sem. Nem is várja be, hogy mit 
döntenek, veszi a sátorfáját és gyoraal el-
puccol az irodAb61. Igy ninca mAa hAtra, 
mint hogy a night boas megkérje Gyurkát, 
hogy maradjon, amit az nevetve meg ia 
tellZ. 
Vidiman ül le az asztalhoz éll dolgo... 
zik tovAbb azon az ötvöemunkin, amit ti-
tokban - a ha,aa, dacára is - készitett 
Zeu:Wnak. Akkorlban ugy tervezte, ho(l'Y 
névtelenül kUldi el. most, az éjszakai eae-
mények hatása után már reméli, hou sze-
mélyesen fogja tudni átadni azt. Egy 18· 
ját tervez.ésü, magyaros mintaval otvlnött 
karCk lesz az, amire egy hasonló tokba 
burkolt kis óra lesz. Majd valahogy meg-
tudjn, hogy mikor lesz Zauul szUletés-
napja és arra fogja elküldeni. Nehéz éa 
hosszadalmas munka az. Hetek óta egén 
éjszakákon At dolaozik rajta és méa félig 
sincsen kéuen. -.... ~ 
(Folytatisa követkealk) 
Ml BAJ VAN kor kevesebb áru fogy el, ami• ségiink, le kell szállitani .a ' adási ár közótti óriiai különb- tudnák val6aittmi, álland6bó né tölem: "Hogyan gondolja dunk kitüzött céljaink felé, 
A BÁNYAJPARRAL? nek az ere.dménye az üzei;n• munkaidőt, hogy igy behoz.. ~get a lehet6ségi(I' eliminál- lenne az áUcildno, Jólét €1 mindezt megvalósitanl1" Be• akkor ezeknek na(Y ris:tet ugy 
csl:lkkenéa, Éhező asszonyok hassuk azt a hátrányt, amit juk-. Jgy aztán nem lennének 1oönn11eb~n tudnánk el11Uldni vallom egészen őszintén, hogy szólvin minden kllzdelem nél-
{Folytatáa a 2-ik oldalról) éa gyermekek semmi esetre a munkAat kiszoritó gépek néhinyan jólétben. mlg a azon terheket 18, amel11itk je- dacára annak. hogy sokat gon- kii] elérhetjük. 
sem segithetlk a kérdés me.g- iliéznek elő. Igy minden em- nagy tömeg szükségben. leni~ o l/dllai1'krJ! nehezttJ. dolkodtam az eaeten, nem Lehet, hogy mé(I' nem értünk 
ra. J!:n a magam részéröl azt oldását, dacára annak, hogy ber ki tÜdná venni az; életbő l Mermi áUitanl, "'°'111 ha ·nek. tudtam megtalálni a me(l'VRló- el arra a pontra, ahonnan ki-
szeretném, ha minden ember sok esetben, egyesek szempont az Ot megillet6 részt. minde::ce'lret a dolgokat meg Valaki most azt kérdezhet- sitás praktikus módozatait. :\ Indulhatunk ezen Idill felé. 
megengedhetné magának egy jdból előnyt j elen~nek. llln- A termelőt és foi')'aszt6t w probléma olyan óriáai éa olyan Viszont ha nem mozdulunk, 
kis autó luxusát, amin khii- den .kereskedő n,ea- tudja mon- közelebb kell hoznunk e(l'Ymás AaguutuJ ~~~-~-~-~~-~, nehéz, másrészt az emberi kap- akkor sohasem jutunk el még 
hetné C!!aládját a subadba é& daru, hogy mlkor az embe~ hoz fokozni kell a termelést. 
4 
Saint J.tvú Napi Nau Tánasutaú.s zsiság és önzés annyira az a kiinduló ponthoz aem, an-
annyi.t látna ebből a nagyaze- állandóan dol,omak, • több de ki kell küszöbölni a pocsé- Á utunkba áll, hogy igazin egy nAI kevésbe tudunk kijutni a 
\ 
rü országból, amennyit csak pénzt keresnek é1 azt el Is kolást is. Olyan munkabéreket M A e y A IR O R s z e B A IAnPznek kell lennie annak. gazdasági válságnak abból a 
blr. Igy talán jobban élvezné költik, akkor jólét van. kell megipapitani a terme• aki megtalAJja az egyedüli be- siralmas állapotából, amely-
)' \ ezt az életet. mely még a leg- Felem.Jitek néhiny dolgot, !Ok számAra., hogy a::cok képe- HAMBURGON AT lyes éa kivezető utat. ben manapság leledzünk, 
, jobb esetben la nagyon kevés melyeket életbe kellehe lép- sek legyenek az általuk elöáili- Au1uonu1 4-4n ln d11I Naw YorkbOI • Hambuf'II Annyit viszont álllthatok, -0-
örömet jelent az fitla&'(la em- tetni, hogy meaoldhuaui. a tott cikkeket meg is venni, Am1r11<a1 Vo1111 n6p-,rll haJOJ ■, u. ho(l'y ha behatóan foalalko- A MGMIV Bif11púdapot U-
her ezámára. ::1!.8~jfáa:~-e::~ v:nro!~t e~:i!i,1~~::baa~e:e~!:l~e:~1 A L BE RT B A L L J N :::~~:~, ~até:I!~~\:: =-=: ~ 
Többet 10(11/fJflzunk, 
~llaveaebbet 
Ha a munkiaember megta-
gadja önmagától éa csalidjá-
tól az életszükségletek bizo-
nyoa részét. vajjon megoldja-e 
a, problémát? Nem, . mert hi-
l'zcn látjuk, hogy iparunknak 
éppen az a baja, hogy többet 
termelünk. mint amilyen a ke-
realet és hogy a termj!ltet aer.i 
fogyasztjuk el. ltn· aztán, 
ahelyett, horY terjeszkednének 
lparágaink, inkább zsugorod-
nak öasz.e. Azok, akik az élel-
azllkségleteket teremtik elő és 
azt azétosztjik, az onkág la-
'h koad.gtnak 86 százalékit ké-
,F-' pezik. Kö,·etke::cóleg ezek kJ-
. pezik a visárló közönaégnek la 
8G uiulékát. Maaától 'érte-
t6dlk tehit, hogy ha e,ek vá-
aárlóilépeuéi'J c86kken, ak-
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